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CHRONOS 
Revue d'Histoire de I'Universite de Balamand 
Numero 23, 2011,lSSN 16087526 
CyRll.. YOVITCHITCH' 
QAL'AT NAJM: FORTERESSE-PALAIS 
DES BORDS DE L'EUPHRATEI 
Sur la rive droite de I'Euphrate, a une centaine de kilometres au nord-est d' Alep, la 
forteresse ayyoubide de Qal'at Najrn controlait I'un des trois principaux points de 
franchissement du Heuve qui reliait Ie nord de la Syrie a la Djezire (Fig. I). 
Du haut de son promontoire rocheux, elle dominait la vallee encaissee qui 
courait a ses pieds. C'est peut-etre I'impression de hauteur qu 'elle donnait a ses 
contemporains qui a inspire, au XII' siecle, ce poeme au celi,bre conseiller de Saladin, 
Ie Qadi al-Fadil (Ibn Shaddad 1984 : 297) : 
« ( ••. ) Qal'at Najrn qui est une etoile dans un nuage, un aigle dans les rochers, 
une tete avec un nuage en guise de turban; quand Ie couchant la teinte de ses 
rayons et que Ie croissant de lune s'~Ieve au-dessus d'elle, elle est comme un 
doigt dresse ». 
Avec la montee des eaux, depuis la construction du barrage aI-Assad en aval, 
Ie cMteau de Najrn a sans doute perdu un peu de son caractere altier. Pris en echarpe 
1 L'etude archeologique du chateau de Najm s' inscrit dans Ie cadre d'un programme de recherche de 
i'(fpo a Damas consacre a I'Inventaire des fortifications du BHad al·Sham. La mission est dirigee par 
Cyril Yovitchitch pour la partie fram;aise, et par Youssef al·Dabti (DGAMS) pour la partie syrienne. eet 
article presente les resultats de deux campagnes d'etudes et de releves architecturaux qui se som 
derouiees en aoOt 2005 et avril 2006. L'equipe de 2005 etait cornpos6e de Youssef al-Dabti, de Jocelyn 
Martineau (archoologue INRAP), Pierrick Leblanc (topographe INRAP) et Cinzia Tavemari (doctorante 
a Paris IV). Cel1e de 2006 etait composee de Youssef al·Dabti, Philippe Dangles (architecte) et Nicolas 
Prouteau (Chercheur assode CESCM Poitiers). Je tiens a remercier ici Ja direction generale des 
Anciquites et des musees de Syne de son aide pr6cieuse e! de sa constante cooperation dans ce projet. 
Je pense tout particulierement au docteur Bassam Jamous, directeur des Antiquites de Damas, a Michel 
al·Maqdissi, directeur des fouilles au service des Antiquii6s de Damas et a Nadim Fakesh, directeur des 
Antiquites et des rnusees d'Alep. 
2 Chercheur (Upo Damas), UMlFRE 6, USR 3135, MAEE, CNRS. 
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dans un meandre du fleuve, ses vestiges offrent la vision paradoxale d' une forteresse 
blessee, presque entierement desarmee, et pourtant toujours aussi puissante. Sous son 
aspect ramasse, Qal'at Najm renferme les elements d' un programme architectural 
savamment pense et linement realise. 
Fig. I : Le chllteau vu du sud-ouest (front d'attaque) 
La forteresse epouse I'assise rocheuse qui s 'etire dans un mouvement ascendant 
d'est en ouest sur une centaine de metres de long et sur 60 m de large. De sa masse 
extremement compacte, ceinte d' un glacis, emergent a lternativement des saillants 
« pyramidants » et des tours rectangulaires ou polygonales. 
Le programme qui structure I' interieur de la place est en totale rupture avec 
l'aspect « pri smatique )) de sa carapace ex t~rieure. n s'articule autour de grands 
couloirs perpendiculaires qui structurent I'ensemble du rez-de-chaussee de la 
forteresse et distribuent les differents espaces de vie, de stockage et de defense. 
J alons historiques 
Au X' siecle, cette localite, appelee alors Jisr Manbij ou Jisr Sanja, etait connue 
pour son pont ou son gue qui permettait de franchir Ie fleuve (Dussaud 1927 : 451 ). 
Ce site revetait une haute importance strategique, puisqu' on pouvait a partir de Iii 
regagner Hardin au nord ou Qal 'at Ja'bar au sud (Fig. 2). Ibn Shaddii.d rapporte que 
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la localite fut remise en valeur Ii cette epoque par un certain Najm (l'eponyme) qui 
etait Ie serviteur (ghuldm) de Jinn! al-Safwan!, lieutenant de Mu' nis, un renegat 
d'origine grecque passe au service des musulmans. Jinn! al-Safwiin! etait charge de 
la guerre et de la securite publique dans Ie Oiyar Mudar au debut du X' siecle (Ibn 
Shaddiid 1984 : 298). 
Ji sr Manbij changea plusieurs foi s de mains, passant sous Ie controle des 
Hamdiinides, des Mirdassides et des Turcomans avant que ne s'en emparassent les 
BanO Hasan, fideles allies de NOr ai-Din (Elisseeff 1967 : 169). Abfil' l-Fida rapporte, 
sans preciser la date, que NOr al-O!n fit refortifier la place (Le Strange 1890 : 502). 
Ainsi, Ie prince zenguide s'assurait-il sans doute du contrOle d'un point de passage 















partidlcmenl sous I'Ontr"lc 
Fig. 2 : La principaute d' Alep au XIII" siecle, d'apres Edde A.-M., 1999 
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Qal'al Najm resla sous contrOle zenguide jusqu' it ce que Saladin s'en emparal 
avec Mambij, en 1176. En 574H.l1178-79, Ie sultan ayyoubide donna en iqtd ' it 
son neveu, ai-Malik ai-Muzaffar Taqi ai-Din 'Umar, Qal'at Najm avec Hama, 
Apamee el Ma'arral al-Nu'man. A la mort de ce dernier, en 587H.l1191, son fils, 
ai-Malik al-MansOr, herila des biens de son pere it I'exceplion d' Apamee (Ibn 
Shaddad 1984 : 292). 
C' esl sans doule Ie chllteau refortifie par Nfu al-Din que decouvril it son relour d'Irak, 
durant l'ete 580H.l1184, Ie voyageur andalou Ibn Jubayr et qu'il decrit en ces termes : 
«Dans la matinee nous atteignlmes l'Euphrale que uous traversames en pelites 
barques affeclees au service du bac pour rejoindre une petile forteresse neuve 
siluee sur la rive el dile Qal'at Najm. Elle est entouree de lenles de bedouins 
el renferme un petit marche ( ... »> (Ibn lubayr 1995 : 272). 
Alors qu'il etait tombe gravernent malade, durant I' annee 588H.lII92, Saladin 
proceda au partage de ses lerriloires entre les membres de la famille ayyoubide. A 
cette occasion, Qal 'at Najrn resla en possession du prince de Hama, ai-Malik al-
Mansur (Humphreys 1977 : 83). Mais, quelques annees plus tard, apres qu'il se fut 
ernpare du chateau de Bann au detriment de I'emir Ibn al-Muqaddam, parce qu'il 
jugeailla place Irop proche de ses possessions, ai-Malik al-MansOr fill presse par al-
'Adil de remettre en echange, a Ibn al-Muqaddam, Qal'al Najm el Manbij. Qal'at 
Najm ne devail retourner sous domination alepine qu'en 597H.l1201 quand Ie sultan 
d' Alep, ai-Malik al-ZMlir GMzi, dans un souci d'affermissement de son autorite aux 
depens des anciens emirs ou grandes families « independantes », reprille cMteau 
aux Banu al-Muqaddam el Ie donna it son frere al-Afdal en echange de son aide 
financiere dans cette entreprise (Ectde 1999 : 73-74). 
L' annee suivanle, en 598H.l1201-1202, al- 'Adil rendit Manbij a al-ahir Ghllzi, 
qui proceda a la destruction de I' enceinte urbaine el de la forteresse, puis transporta 
son tresor a Alep (Ibn Shaddiid 1984 : 294). Par cet acte, Ie sultan d' Alep s'etait 
fragilise sur sa frontiere orientale. On peut des lors cornprendre que des travaux de 
restauration et de reconstruction it Qal 'at Najm aient lOtIO jug"s indispensables pour 
assurer Ie contrOle de I'une des grandes voies d'acces a la capitale. L'inscription 
souveraine qui surmonte Ie linteau de la porte d'entr"e principale precise que les 
travaux s'echelonnerent de I' annee 605H.l1208-1209 a la fin de l'annee 612H.l1215. 
Dans son testament, en 1216, aI-Malik al-ZlIhir GMzi confia plusieurs iqta '-
s a son ancien waif (gouverneur) de la citadelle d' Alep : Badr ai-Din Aydamur. Parmi 
ceux-ci, figurait Qal'at Najm (Edde 1999 : 85). Ibn al-'Adlrn rapporte qu'avant 
I'arrivee d 'Aydamur Qal'at Najm n'etail qu'une petile citadelle avec un petit 
faubourg (rabat!) et une jolie pelite mosquee (masjit!), rnais apres qU'ill'eut re~ue 
en iqtd' il : 
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« accrut ses constructions et fit batir dans Ie faubourg une grande mosquee dans 
laquelle il installa un minbar et un predicateur ; il fit aussi construire un beau 
souk. Le faubourg prit de l'importance et les gens voulurent y habiter ( ... ). On 
installa dans la citadelle un gouverneur ( ... ) el un autre dans la ville. Le faubourg 
qui vit ses constructions se multiplier et dans lequel on batit de tres nombreuses 
maisons ( ... ) devint alors une grande vil le » (Ibn Shaddild 1984 : 298-299). 
L' etendue de la commande architecturale d' Aydamur traduit Ie developpement 
du vi llage et de l' activite autour du chateau qui trente ans plus t6t ressemblait it un 
campement de Bedouins. 
Aydamur conserva cette place jusqu 'en 629H.l123 1-1232, date a laquelle elle 
lui fut retiree par Ie nouveau prince d' Alep, ai-Malik al- 'Aziz, en echange de Lauaqui •. 
A la mort d 'aI- 'Azlz, la forteresse echut it son fils, ai-Malik aI-Nasir Ylisuf lJ, qui y 
entreprit des travaux et la conservajusqu'li ce qU'elle IOmbe aux mains des Mongols a 
la fin de I'annee 1259 (Ibn Shaddad 1984 : 299). Al-Nuwayri nous apprend que Ie 
chateau fut it cene occasion violemment altaque et endommage par leurs manjan;qs. Les 
tours furent investies et les murs demolis a plusieurs endroits (AI-Nuwayri 1923 : 402). 
La forteresse fut restauree, et accueillait toujours dans ses murs au XIV' siiicle 
une pui ssante gamison (Le Strange 1890 : 502). 
Description archeologique 
La forteresse de Ntir ai-Din 
En dehors des grands centres urbains tels que ceux d' Alep ou de Damas, peu 
de vestiges de fortifications nfirides ont ete identifies it ce jour. Seulle chateau de 
Shayzar presente des elements attribues par Cristina Tongh;ni au prince zenguide 
(Tonghini : 2006). 
On se souvient que lors de son passage au pied de Qal 'at Najm en 1184, Ibn 
Jubayr decrivit la place qu ' il avait sous les yeux comme etant « neuve ». II ne pouvait 
done s'agirque du chilteau reconstrui t une dizaine ou une quinzaine d'annres auparavant 
par Nur ai-Din. Pourtant, vingt-cinq anm,es plus tard, la forteresse zenguide devait 
totalement disparairre, entierement absoroee par la citadellc ayyoubide. A premiere vue, 
aucun de ses elements ne fut integre au systeme defensif de la nouvelle forteresse. 
Les raisons de cette « disparition » sont sans doute liees d' une part a la qualite 
d' un materiau structurellement insuffisant (un calcaire qui a « fondu » par endroits) 
d'autre part au fait que la forteresse zenguide (meme si son emprise nous echappe 
dans Ie detail) ne devait plus etre adaptee aux nouvelles conditions de guerre ct aux 
exigenccs defensives d' une place censee garder la frontiere orientale de la principaute 
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ayyoubide d' Alep. Si lors du reglement de I' affaire de Barin, Ie prince de Hama argua 
qu ' lbn al-Muqaddam « gagnait au change » en recevant Qal 'at Najm, il semble 
neanmoins difficile de penser qu'en pleine crise avec Damas, ai-Malik aI-Ziiliir Ghiizi 
ait laisse son ancien emir - desormais aux cotes de son onele al- ' Adil - prendre 
possession d'une puissante forteresse a la porte de sa principaute. La complete 
reconstruction du chateau au debut du XIII' sieele semble renforcer cette hypothese. 
Sans les injures du temps, qui ont conduit au derasement des ouvrages 
ayyoubides, les vestiges de la forteresse zenguide, qui surgissent aujourd'hui du creur 
des ma,onneries, n'auraient probablement jamais ete identifies (Fig. 3-4). De leur 
reperage, il ressort que les travaux commandes par al-Ziihir Ghiizl ont peu modifie 
l'emprise globale du chateau primitif. La forteresse du sultan d' Alep est venue 
« enchapper », envelopper Ie chateau zenguide au niveau des tours et des courtines 




l§§ limitcs de 10 fortcrelisc niiride 
Fig. 3 : Plan du rez-de-chaussee, releves et dessins Dangles (P.), Leblanc (P.), Martineau (1.), Yovitchitch (C.) 
3 On pourrair c iler comme aulres excmples de cette fa~on d'cnvelopper des structures anciennes, les 
deux. tours surd-est de la citadelle de Bosra frappees d' une inSCription au nom d'al-Malik al-Salih Ayyoub 
(tour 6 - 647H.l 1249 ) et d'al-Malik al-Nasirytisuf (tour 8 - 649H.l1250) qui furent construites au debut 
des annees 1200 par ai-Malik al-'P"dil. 
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Fig.4: Plan de l'etage, releves et dessins Dangles (P.), Leblanc (P.), Martineau 0.), Yovitchitch (C.) 
Sans !' appui de fouilles archeologiques, il reste difficile de determiner si 
certains elements de la forteresse primitive ont ou non « cohabite » avec les nouveaux 
amenagements ayyoubides, comme ce fut Ie cas ailleurs dans Ie Bilild ai-Shim (a 
Bosra ou a Damas). 
Les vestiges du chateau zenguide 
Les restes du chateau de Nilr ai-Din sont localisables sur tout Ie front nord et 
ponctuellement sur les fronts ouest et sud-ouest. Parmi ces vestiges, on note la presence 
d' une tour polygonale, dont il ne subsiste que !'arase de deux pans de murs conserves 
sur 3m de long, qui occupait l' angle nord-est du chAteau et fut enti~rement absorbee 
dans la tour I. Des parements de courtine sur Ie front nord soot conserves parfois sur 
plusieurs assises ; des portions de courtines et de murs de refends subsistent sur Ie 
front ouest. Enfin d' importants vestiges sont visibles a l'angle sud-ouest d'ou emergent 
les bases de ce qui pourrait etre une imposante tour d' angle talutee (Fig. 5). 
L' appareil 11 joints tres fins qui caracterise cette forteresse primitive est compose 
de blocs de calcaire d'une grande fragilite. Les dimensions des blocs, parfaitement 
dresses, oscillent entre 0,2 et 0,3 m de haut ; leurs longueurs, qui varient entre 0, 5 et 
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Fig. 5 : Massif d 'angle talule du chftteau n6ride (Je quan du XW s.) 
0,58 m, atteignenl parfois I m. Cellains mms observes dans Ie secteur VI se presentent 
sous la forme d ' un apparei l double sans lrace apparente de boutisse. Deux types de 
liants sont associes aces murs : un morlier tres charge en cendres et une terre ocre 
rouge. L' epaisseur des mms conserves ne depasse pas 2 m. 
Ces observations sommaires devront etre completees par des sondages etlou 
M capages, locali ses au niveau des arases des tours I, Ill, VI, VII et VIII, qui devraienl 
nous permettre de retrouver I' emprise des premieres tours zen guides, et ainsi de mieux 
caracleri ser la phase de construction du demier quarl du XII' sieele. 
La forteresse ayyoubide 
De la dizaine de tours et de saillants qui rythmait Ie p6rimctre fortifie, la moitie 
it peine offre, dans des proportions tres variables, des elements susceptibles de se 
preter a une analyse ; il s' agil des ouvrages I, 1I, III, VU, VIII et X. 
Les tours et les saillants 
Chaque tour est unique; qu ' elles soienl reclangulaires au polygon ales, les tours 
possedent un plan el un gabarit propres. Ceei s' explique par Ie fail que cellaines d' entre 
elles resultent de plusieurs phases de construction et que Ie programme ayyoubide fut 
contraint de s' adapter it la foi s it la lopographie du sile el au trace de la forteresse nuride. 
Le seul poinl commun it toutes ces lOurs, quelle que soit leur peri ode de 
construction, reside dans les parements exterieurs 11 ressauts qui conforent it la 
fOlleresse son aspecl general pyramidanl. Ces ressaUlS sont soit presents depuis la 
base jusqu'au sommel des tours (cas de la lOur III) soit limiles a la partie situee au-
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dessus du glacis (cas de la tour I) (Fig. 6). Cette technique d'appareillage peut trouver 
plusieurs explications. L'une des plus plausibles est a mettre en relation avec I'activite 
sismique de la region. Ce type de ressauts aurait ainsi permis d'offrir une plus grande 
stabilite aux ouvrages. II n'est pas anodin de noter que les parties de I'edifice qui ont 
Ie plus souffert des destructions (naturelles ou anthropiques) sont principalement 
locaJisees au niveau des parements, D'autres sites presentent ce genre de parement a 
retraits successifs d' assises. A la citadelle d'Apamee, les retraits ne concernent pas 
chaque assise, mais des groupes de sept a huit (Dangles 2004 : 191) certains saillants 
de la citadelle d ' Alep presentent egalement de tels ressauts par groupe de trois 
assises ; ces saillants, dont la base est sans doute nOride, furent reconstruits a I'epoque 
mamelouke (Herzfeld 1954 : 84). lis sont detaches de la courtine attenante en raison 
de leur deversement dans la pente du tell, ce qui tend a confirmer la raison slalique 
de cette mise en ceuvre4 , Si une tradition locale n'est pas a exclure, il convient de 
noter que ce procede se trouve utilise it la meme peri ode ayyoubide-mamelouke dans 
une place aussi eloignee que Shawbak en lordanie. On peut enfin penser que 
conjointement a ses qualites statiques cette technjque de construction offrait un effet 
Fig. 6 : Vue du front nord-est. De gauche a droite: tour polygonale (T.III) rampe d'acces, 
tour-porte (T.II) tour en eperon (TI» 
4 A la difference des ouvrages de Qal'at Najm, qui sont fondes sur Ie rocher, les tours d'Apamee et 
d' Alep soot implantees dans un substrat meuble. 
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visuel qui, par I'elancemen! vertical qU'elle conferait aux ouvrages, participait de la 
recherche de magnificence du prince d' Alep, 
Dans I' etat final, les quatre angles de la forteresse etaient occupes par des tours 
polygonales, tandis que les autres tours et saillants etaient rectangulaires, 
Les tours du front nord nord-est (I et III) ont des gabarits superieurs il ceux des 
autres tours du site, a I'exception peut-etre de la tour Vll, Si ron excepte la tour II, qui 
fait office de tour-porte et accueille une mosquee a I' etage, les deux tours T et III 
presentent un programme bifonctionnel (defensif et residentiel), Associees a la defense 
de I' entree qu 'elles flanquaient par leurs archeres, leur position dontinante sur la vallee 
de I'Euphrate n'en offrait pas moins un emplacement ideal pour la residence, ce qui est 
confirme dans les deux cas par la proximite d'elements de confort tels que les latrines, 
- La tour I 
La tour I (nord-est) est une tour en eperon qui repose sur un imposant talus, Elle 
ne possedait apparemment qu'un ;;tage surmonte par une terrasse defensive accessible 
depuis un couloir qui court derriere son mur de gorge, Par sa forte projection en avant 
elle etait associee au systeme defensif de la porte dont elle controlait en partie I' acces 
(rampe et porte) grace it une archere percee dans son tlanc droit. L' etude architecturale 
a montre que cette tour faisait partie du programme ayyoubide initial. Son 
flanquement fut en partie altere lars de la construction de la piece atlenante it la 
mosquee (maqsura) qui a condarone son archere la plus meridionale, 
Dans Ie souci de menager une certaine qualite de vie, les latrines ont ete rejetees 
a I' exterieur de la tour au bout du couloir adosse a son mur de gorge, 
- La tour III 
De la meme fa,on que la tour I, la tour III participait a la protection de Ia porte 
d'entree (Fig,7), Elle appartenai~ avec la tour II, au bin6me tour-porte - tour-flanquante 
si caracteristique des entrees ayyoubides, Sa forme polygonale assez reguliere lui 
donnait I'aspect d'une puissante tour circulaire, Cet effet visuel, soutenu par I'usage 
d' assises en escalier etait trIOs certainement intentionnel et visait a renforcer 
I'impression de puissance emanant du complexe d'entree, 
Pleine a la base, cette tour possedait dans son etat initial une salle a archeres qui 
entrait dans Ie systeme defensif de I' approche, Seule la fente de tir de I' archere orientale, 
qui controlait la porte, est conservee, L' acces a cette salle de tir n' est pas aise a determiner; 
elle fut sembIe-t-iI condarnnee lars de la reconstruction de la saUe superieure de la tour, 
Le demier niveau de la tour est trap derase pour deceler la presence d'archeres ; 
on ne peut l'exclure cependant. Comme dans la tour T, ce niveau possede des 
amenagements residentieis consistant en un ou plusieurs iwdn-s ainsi qu ' en des 
latrines situees a proximite, mais rejetees it I' exterieur du volume habitable, 
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Fig. 7 : Tour polygonale nord-est (T.lU). Paremenl avec assiscs 
a ressauts, motif en denls-d'engrenagc 
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Plusieurs elemems plaident en faveur d'un statut particulier dont devait jouir 
cette tour. Tout d'abord la monumentalite de la porte qui ouvrait sur son vestibule, 
ensuite Ie petit escalier privatif qui debouchait devant elle et la meltait en 
communication directe avec I'interieur du paiais, enfin sa vue imprenable sur la vallee 
de I' Euphrate. 
- La tour VII 
Implantee au centre du front ouest, la tour VII est une tour de plan 
quadrangulaire (13m x 14m) doUSe d' une base talutee. Sa porte situee legerement en 
hauteur ouvre sur deux salles voutees symetriques el aveugles. L'etage se gagne par 
un escalier situe au milieu de la tour dans I'axe de la porte. Le niveau superieur est 
aujourd' hui totalement de rase et ne presente plus que quelques moignons parmi 
lesquels emergent les vestiges du chateau primitif. 
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Trois phases de conslruction se distinguent : la premiere est celie du chateau nfuide 
(portion de courtine) sur laquelle est venue s' appuyer la tour ayyoubide ( deuxieme phase). 
La troisieme et demiere phase, ayyoubide ou mamelouke, a repousse Ie front de la tour 
plus en avant. Cette chronologie relative est visible au niveau du talus de la tour ou l' on 
observe deux etats successifs, Ie demier etat s'appuyant sur Ie precedent et repoussant la 
face de la tour de pres de 4m. Ces etats successifs sont egalement visibles dans Ie petit 
couloir de la courtine CVJ-VII, oil l'on distingue clairement les collages de courtines au 
niveau des piemoits de I'entree de la salle. L'effondrement partiel de la voute acet endroit 
signale egalement Ie percement en sous-ceuvre sous l'ancienne courtine nuride. 
Contre Ie mur de gorge de la tour, un escalier permettait d ' acceder directement 
au sommet de la courtine C VII-VIII. 
- La tour VIII 
La tour VIII occupe I' angle nord-ouest de la forteresse (Fig. 8). Son plan forme 
un polygone irregulier et son rez-de-chaussee est constitue par une petite piece 
aveugle barlongue. L' accos au premier etage se fait grilce a un escalier externe plaque 
contre Ie mur de gorge de la tour. Comme dans les autres tours, Ie couronnement est 
Mrase ; il etait desservi par un escalier infra-mural menage pres de la porte d'entree 
de la tour dans I' epaisseur du mur de gorge. 
L'etage presente une distribution similaire a celie de la tour VII, basee sur une 
division en deux de I'espace interne de la tour. Du cote du corps de place, Ie volume 
est occupe par deux petites salles barlongues, symetriques et aveugles, dont les linteaux 
des portes d'entree sont surmontes d'un arc de decharge en forme d'accolade (Fig. 9). 
L' autre partie de la tour, qui renfermait la salle a archeres, faisait face a I' attaque. Cette 
distribution particuliere resulte tres certainement des contraintes liees al'ancrage des 
volumes de ces deux tours situees a cheval sur la courtine pn,existante aI' ouest. 
Fig. 8 : Tour VIII 
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Fig. 9 : Tour VIII, detail de I' arc de dtcharge en accolade sunnontant 1a porte 
d'entree de la salle ouest 
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Les ouvrages des fronts est et ouest sont regis par des programmes de 
construction differents. Nous avons vu que les tours I et III presentent un caractere 
residentiel tres marque qui semble absent des tours du front ouest. Le front oriental 
etant celui de la porte d' entree principale, iI se devait d' etre impressionnant, tant pour 
dissuader d ' une atlaque, que pour magnifier la grandeur et la puissance du sultan 
d' Alep. C'est done tout naturellement qu'une grande partie des effets architecturaux 
y fut concentree. La forte pente naturelle, qui interdisait toute attaque d'envergure de 
ce cote, a certainement contribue a la bifonctionnalite (defensive et residentielle) des 
tours I et III . Quant aux tours Vli et VIlI, leur coherence tient dans la fal'on dont Ie 
maitre d'reuvre a choisi de les ancrer sur une courtine pn~existante, dessinant ainsi des 
petites salles aveugles du cote du mur de gorge. On pourrait interpreter ces salles 
COmme des lieux de stockage d'arrnement, ce front etant Ie plus menace, puisqu ' il 
etait toume du cote de I' attaque. 
Les sai llants, tout comme les vestiges de I'ouvrage X, devaient servir de salles a 
archeres. En raison de leur faible projection en avant seules leurs faces devaient etre 
actives. La faible saillie resulte vraisemblablement du desir de suivre au plus pres les 
contours de I' ass ise rocheuse afin d'implanter les ouvrages Ie plus loin dans la pente 
naturelle et de disposer ainsi d' un plus vaste espace interne. Elle etait egalement liee a 
la necessite de doubler I'enceinte primitive ce qui reduisait I' emprise au sol disponible. 
II en resulte que pres des deux tiers du volume interne des tours sont rejetes vers 
I' interieur de la forteresse. Cetle volonte d'epouser la topographie du site explique peut-
etre egalemenlle recours a des plans polygonaux ou a bee cOlOme pour Ie saillant IX. 
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Les courtines 
Bien rares sont les courtines qui conservent leur elevation originale, leur 
parement exterieur ayant ete Mtruit au remonte. Le plus souvent elles ne 
subsistent dans leur etat primitif que sur une hauteur de deux a trois assises au-
dessus du glacis. 
- C I-II fait partie du programme de defense de In porte d'entree ; elle renferme 
une petite salle a archere unique. Dans Ie couloir qui la precede, une porte conduit a 
un escalier taille dans Ie rocher, qui mene it une poteme qui sort au pied de la rampe 
d'acces, a l'aplomb de la tour II. Cette pateme succede a une autre, muree, situee 
plus au sud. 
- C III-IVa lOtIO entierement reparementee, comme on peut l'obseryer a la 
jonction des tours sur lesquelles elle s'appuie. II n'est pas impossible qu'a i'origine 
elle ait ete dotee d'une salle a archeres. La date de cette restauration, bien 
qu'incertaine, doit remonter a la fin du XIII' siecle. 
- C IV-Vest la seule courtine qui appartienne au grand programme de 
construction des fronts sud et est. Sa partie haute a certes lOtIO reprise au niyeau du 
parement exteme, mais la salle a archeres qu'elle renferme est dans son etat d'origine. 
II s'agit d'une petite salle de tir de plan barlong de 8m x 2,5m qui renferme deux 
archeres a forte plan gee. 
- C VI-VII, restauree recemment, devait a i'origine renfermer comme la 
precedente une etroite salle II archeres. Son parement externe etait compose d'un 
glacis formant des redents, comme en temoigne la trace en negatif sur Ie flanc gauche 
de la tour VII. 
Les glacis 
La forteresse presente deux etats de glacis. Le premier remonte a la premiere 
campagne de trayaux ayyoubides ; il renfor~ait systematiquement la base des tours, 
des saillants et des courtines sur tout Ie pourtour du site. Un second etat correspond 
a la phase de renforcement du front occidental (Ie moins bien pourvu de defenses 
naturelles). II semble ayoir consiste en un surcreusement du fosse et en Ia construction 
d'un trios haut glacis ma~onne, a l'instar de ce qui se faisait dans la principaute d' Alep 
a la meme epoque. 
Le complexe d' entrl!e 
Implantee a l'oppose du front d'attaque, l'entree de la forteresse beneficie 
d'une situation topographique favorable consistant en un tres fort denivele entre Ie 
niveau de circulation externe et I' assise du chateau (Fig. 10). 
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Fig. 10 : La tour-porte. Vue du goulet d'acces sous Ie contr6le de I'archere d'axe de e U-IlI , 
et porte defiJee dans T.1I 
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La porte fut construite entre 605H.l1208-1209 et la fin de I'annee 612H.l1215, 
comme l'indique I'inscription sur son linteau au nom du sultan d' Alep. Une autre 
inscription court sur Ie flanc droit de la tour ; elle precise Ie nom du maitre d'ouvrage, 
un certain Ibrahim fil s de Tab al-Manbiji, qui venait de la ville voisine de Manbij. 
- La rampe d'acces 
Le systeme d'entree se composait d' une tour-porte (T II) accessible grace a 
une longue rampe ma90nnee chargee de rattraper la difference de niveau (15m). 
La porte s'ouvre entre deux saillants formant un goulel selon un modele 
developpe au Caire par Saladin a la fin du XII' sieele, standardise dans la principaute 
d'Alep par al-Zahir Ghazi dans les annees 1200 et diffuse dans la majorit" des 
forteresses ayyoubides au debut du XIII' (Yovitchitch 2008). 
- Le goulet 
Au sortir de la rampe d'acces, I'etroit passage menage entre les saillants 
(moins de 4 m de large) etait sous Ie controle de deux archeres : une percee dans I. 
tour flanquante tirait en direction de la porte,l'autre percee dans la courtine attenante 
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tirait dans I' axe du passage. Ce demier menait 11 la porte d 'entree principale, qui 
etail defilee dans Ie flanc droit de la tour-porte et protegee sous un large assommoir. 
L'etroitesse du passage avait pour but d' interdire les manceuvres de machines 
d'assautlelle qu 'un belier. 
- La tour-porte 
Derriere la porte d 'entree s'ouvre une salle voUtee de plan barlong (Ie durkiih) 
sur laquelle s' articulent deux archeres a niche el deux niches aveugles (Fig. II). 
Fig. 11 : Tour-porte. Vue depuis I' i n t~ricu r (Ie dllrktlh). Mihrab dans J' iw6n 
a droi le de In porte 
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Fig. 13 : Tour-porte. Detail du linteau de I ' arch~re nord 
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II convient de noter la presence, dans I' ,wan sud, d'une petite niche couverte 
par un motif de conque ; elle fait echo a une autre niche, elle aussi orientee vers 
Ie sud, situee juste en face de I'entree au niveau du goulet (Fig. (2). Ces deux 
niches s'apparentent a des mihrab-s que I'on rencontre frequemment au niveau 
des entrees des forteresses ayyoubides, par exemple dans les portes des citadelles 
princieres d' Alep, de Damas, de Bosra, ou dans Ie complexe d'entree de la citadelle 
de HarTiin sa voisine. Un mihrab est taille dans Ie rocher formant porte d 'entree de 
la forteresse ismallienne d'al-Kahf (Vachon 2004 : 226). Ce dispositif perdure 11 
l'epoque mamelouke dans des places telles que Ie Crac des Chevaliers ou la 
citadelle de Baalbek au niveau de sa barbacane. Disposer un mihrab dans la porte 
n'etait pas une formule nouvelle; Ie cMteau omeyyade de Qasr al-Heyr al-Sharqi 
en possedait deja un dans son couloir d' entree (Grabar 1978 : 88). Quelle fonction 
faut-il attribuer aces mihrlib-s ? fitaient-ils destines aux visiteurs qui patientaient 
au niveau de la porte dans I'atlente d ' une audience? Participaient-ils a la 
protection spirituelle de la porte, 11 la maniere des chapelles sur porte des 
fortifications occidentales ? A Najm, la concentration de ces niches a de quoi 
surprendre et ce d'autant plus qu'une mosquee est situee precisement au-dessus de 
la porte d'entree. II n'est pas impossible que, du fait que la mosquee soit au CCEur 
de la forteresse et done uniquement accessible aux membres de la garni son et 
eventuellement aux hOtes de I'emir ou du prince, les mihrab-s de la porte aient ete 
construits a !'intention de civils venus participer a la priere et a qui il etait interdit 
de penetrer dans la place. 
Au fond du durkiih, une seconde porte disposee perpendiculairement a la porte 
principale constituait un obstacle supplementaire dans la progression d'eventuels 
assaillants et fermait racces 11 rinterieur de la forteresse. 
En cours de chantier, ou plus vraisemblablement lors d'une campagne de 
construction liee aux travaux autour du palais, deux profondes niches furent accolees 
11 I'aeriere de cette porte. Elles rappellent celles de la tour-porte de la citadelle d' Alep 
ainsi que celles qui resultent des travaux d' al-Malik ai-Nasir Yfisuf II a Qal'at al-
Mudiq (Dangles 2004 : 198). 
Les archeres qui defendent I' interieur du durkdh sont typiques de celles 
construites dans la principaute d' Alep ; e1les s'ouvrent sous un linteau supporte par 
des trompillons en quart-de-cilne, et possMent deux linteaux intermediaires. II 
convient de noter que Ie seuil des archeres est plongeant. Enfin, il faut souligner Ie 
soin particulier appone it la decoration de I' archere nord-est, au niveau de ses linteaux 
intermediaires: Ie premier est orne d'un motif de fleur, tandis que Ie second est sculpte 
en accolade sur toute sa profondeur (Fig. 13). 
Le systeme de defense de I' entree etait complete par une poteme qui debouchait 
dans Ie « fosse» au pied de la rampe d'acc"s. 
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Les salles de slockage el les dternes 
Le chateau de N ajm se camcterise par un nombre eleve de salles de stockage et de 
citemes de grandes dimensions. Non seulement la surface de ces salles est importante 
(Sm x 13 m), mais leur hauteur depasse generalement les 7 m. Dans Ie cas de l'arsenal, la 
hauteur des vofites des salles du rez-de-chaussee se justifiait sans doute par Ie desir de 
construire un etage eleve afin de permettre au biitiment d'atteindre une hauteur suffisante 
pour dominer et donc commander l' interieur de la forteresse. n ne faut pas oublier que Ie 
sommet de l' arsenal est derase et donc qu' il manque un ':tage, soit pres de 6 m d' elevation. 
La fonction d' une de ces salles demeure indeterminee. Elle est situee juste en 
face de la tour VII, dans la zone sud-ouest du chateau. C' est une salle barlongue dotee 
d' un iwan en face de la porte. Deux etroites fentes de jour percees en hauteur au fond 
de niches brisees encadrent la porte. Cette derniere possede une arriere-voussure 
supportee par deux corbeaux finement moulures qui dessinent des courbes et des 
contre-courbes, indiquant que cette salle avait un statut particulier. Btait-ce un espace 
reserve a la gestion et au commandement de la forteresse ? 
Les citemes sont taillees tres profondement dans Ie rocher, a plus de 6 m de 
profondeur, ou bien ma9onnees. Elles etaient alimentees grace a des collecteurs 
menages, pour certains, dans l' epaisseur des murs. Des arcs de decharge soulagent la 
voute des citemes au droit des rours porteurs. 
Le palais 
Loge dans la partie nord-est du chilteau, Ie palais (la qa 'a) se situait au debouche 
de I'entree principale. La fonction d'apparat de ce lieu est signalee par Ie dessin de sa 
porte d'entree (Fig. 14) ouverte dans un renfoncement du mur et couverte par un grand 
arc brise dont la hauteur renforce Ie caractere solenne!. Son linteau, sUlmonte d' une 
plate-bande clavee et evidee en triangle a sa base pour Ie decharger, participe egalement 
a l' effet ostentatoire rechercM. Deux banquettes encadrent la porte: elles rappellent 
qu'un portier devait se tenir lales jours ou Ie prince sejournait dans les lieux ou que 
son gouverneur y tenait audience. L' arriere-voussure est egalement Ie support d'un jeu 
decoratif base sur une succession de courbes et de contre-courbes, I' ensemble dessinant 
un motif en accolade assez prise par les maitres d'ouvrages ayyoubides. 
Les irreguJarires des assises du parement interne revelent que I' arriere-voussure 
fut taillee hors du site, puis ajustee aux ma90nneries deja en place. 
Le palais adopte un plan cruciforme inscrit dans un rectangle. L' espace central 
carre (la durqa 'a) qui recevait une fontaine (fasqiya) distribue I'ensemble des pieces. 
Autour de cette durqa 'a s' articulait a l' ouest Ie grand iwan (flanque de deux 
petits iwan-s) et al'est une salle rectangulaire (Fig. 15). A I'exception du grand iwan, 
ces espaces etaient situes it l'arriere de travees-rythmiques (en grande partie 
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restaurees) un motif assez caracteristique du vocabulaire architectural palatial 
ayyoubide (Tabbaa 1997 : 71-96). 
Sureleve par rapport aux autres espaces, Ie grand iWQn communique avec deux 
petites pieces laterales ouvertes dans ses flancs. La piece sud-ouest, couverte par une 




Fig. 14 : pone 
une bouche d' aeration destinee a generer un appel d'air pour ventiler les lieux, un 
capteur de vents (badhtihanj) assurant ainsi une climatisation naturelle (laubert 1995). 
La piece nord-ouest donnait, par I'interrnediaire d'une porte, en face de I'entree du 
hammam. Une salle rectangulaire situee 11 I'ouest devai t servir d'espace "'sidentiel. 
Oepuis I' interieur du palais, un peti t escalier « privatif » permettait de regagner 
I' etage de la foneresse. II debouchait non loin de la tour Ill. 
Notons enfin que, sous 10 niche de 10 travee-rythmique sud-ouesl, se trouve 
une salle taillce dans Ie roc, sone d' « hypogee » dont I' anteriorite au dernier etat du 
palais est prouvee par la modification du trajet de son escalier d'acces primitif 
condamne par la pile de la travee-rythmique. Cette piece, entierement taillee dans Ie 
rocher, adopte la forme d'un parallelogramme fl anque de trois banquettes sous une 
arcature brisee. Ces banquettes mesurent 2,5 m de long environ et 1,4 m a 1,9 m de 
profondeur. Si son affectation primitive et sa datation sont aujourd'hui inconnues, il 
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semblerait qu'elle ait pu servir de lieu de stockage pour les denrees qui necessitaient 
d 'etre conservees au frais et dont l'usage etait reserve au palais. 
Le systeme d'aeration de la petite piece au sud du grand ;WQIl semble indiquer 
que l' espace central etait couvert, tout au moins en partie : on peut songer a une voute 
d'aretes comparable a celles des grosses tours de Bosra. Cependant cette hypothese 
souleve une double interrogation. La premiere a trait a la retombee des voutes, car 
aucune trace n'est visible; la seconde conceme I'eclairage, car aucune autre ouverture 
que zenithale n'etait envisageable. D'un autre cilte, un volume entierement ouvert 
aurait pose de serieux problemes d 'intimite, car bien que les batiments qui donnaient 
sur ce palais fussent aveugles, il aurait ete possible de voir la cour depuis les 
couronnements de l' arsenal ainsi que depuis les galeries de circulation peripberiques. 
Or, une vue plongeante sur la cour par"'t inenvisageable dans un contexte palatial. 
Les relations stratigraphiques qu' entretiennent les murs du palais avec les autres 
elements du secteur indiquent qu ' il a ete insere dans une trame preexistante. II s'appuie 
notamment contre Ie mur de gorge de la tour III et sur la courtine III-IV. En revanche, 
il fut construit en meme temps que I'arsenal, comme I'indique Ie retrait que forme Ie 
paremenl exleme de ce demier au contacl avec Ie palais, au niveau de son grand fwun. 
L 'arsenal {zardhliniih} 
Situe au camr du chateau, l'arsenal est un vaste batiment quadrangulaire (20m x 
24m, 15m de haul) qui se deployait sur au moins quatre niveaux (Fig. 16). Le quatrieme 
niveau etant totalement dera,e, il n' est plus possible de savoir s'il etait surmonte d'une 
simple terrasse ou d ' un niveau de defense actif (une serie d'archeres a niche supportant 
un parapet crenele) comme iI etait d ' usage dans les forteresses ayyoubides. 
- Le rez-de-chaussee 
Accessible depuis Ie fond du couloir median qui conduit au palais, I'importance 
straregique de I' arsenal est soulignee par Ie large assommoir qui sumionte sa porte d' entree 
(Fig. 17). Passe cette porte, un etroit couloir distribue, vers I'est, trois pieces de stockage 
de plus de 10 m de long sur 4 m de large et pres de 6 m de haut. Cilte ouest, une petite 
porte donne dans un espace qui ouvre sur une quatrieme piece de stockage et sur la cage 
d'esealier qui permet de gagner Ie premier etage. Dans trois de ces pieces, toutes aveugles, 
une ouverture percee dans Ie sol donne acco. 11 des salles taillees directement dans Ie roc 
sur une profondeur depassant les 6 m. L'enduit qui les recouvre atteste leur fonction de 
citeme, confirmee par I'existence de systemes de collecteurs d'eau orientes dans leur 
direction (notamment dans les salles S6 et S9). Plusieurs de ces citemes communiquaient 
entre elles par de puissantes arcalUres retombant sur une pile reservee dans Ie roc. 
L' escalier qui permettait de regagner I' etage est assez etroit et se termine par une 
porte defendue a I' aide de deux vantaux. Les demieres volees "taient contr6lees depuis une 
petite piece situee au-dessus de I'esealier grace a un judas circulaire perce dans Ie sol. 
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Fig. 16: L'arsenal. Le paremcnt cst rcntrant au contact du grand iWQn du palms 
Fig. 17: Porte d'entree de I'arsenal surmontee 
d' un assommoir 
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- Le premier etage 
Au premier etage, l'arsenal se compose de trois travees paralleles (orientees nord-
est sud-ouest) ouvrant sur une travee perpendiculaire qui couvre toute la largeur de la 
piece. Les travees sont supportees par de gros piliers rectangulaires de pres de 6 m de long 
ct 2 m de large. Leurs voutes, appareillees en moellons, forment un berceau qui retombe 
sur trois assises de sommiers appareillees en legere saillie (de 5 cm) par rapport au nu 
du mUf. Seule la travee sud etait surmontee d'une succession de voates d'aretes qui 
retombaient sur des sommiers en .retiers egalement saillanlS de 5 cm. La travee orientale 
est pourvue dans son mUT gouttereau d'une canalisalion clcculaire verticale qui recoltait 
les eaux pluviales de la terrasse et les deversait dans les citernes du rez-de-chauss6e. 
Cette disposition generale de I' arsenal n' est pas sans rappeler la vaste salle 
voutee situee a I'arriere du complexe d' cntree de la forteresse frontiere de Shugr et 
Bakas, biltie sur I'Oronte par ai-Malik al-Zahir Ghiizl vers 1199, ainsi que I' arsenal 
de Harim tres similaire, tant par sa forme que par sa situation au fond d'un long 
couloir qui Ie relie 11 la porte d'entree principale (Gelichi 2006 : 188). 
La mosq wJe 
Juchee sur la tour-porte, la mosquee appartient a la demiere phase du 
programme de construction d'al Malik al-Ziihir Ghiizl datee par une inscription de 
1216 gravee au-dessus du linteau de la porte d'enttee. Elk se pr"sente sous la forIlle 
de deux nefs paralleles separees par deux arcatures (Fig. 18). 
La nef orientale est legerement surhaussee par rapport a la nef principale ; son 
parement exterieur, qui a ete entierement remonte, ne correspond done pas a un etat 
archeologique. Les assises qui compo sent aujourd'hui Ie garde-fou sont recentes ; 
ainsi l'hypothese selon laquelle les arcades qui donnaient sur l'exterieur formaient une 
sorte de belvedere paralt assez peu probable (Tabbaa 2005: 183). 
La salle de priore principale est flanquee de deux iwan-s legerement sureleves et 
couvens par un arc brise. Le premier, au sud-ouest, ouvre au sud sur une petite cellule qui 
se fermait il. I' aide de deux vantaux et etait aereo par un petit conduit situe en hauteur. Cet 
iwdn est perce dans sa partie haute par une baie qui conserve les traces d' engmvures destin6es 
a enserrer Ie chassis d'une fenerre ou d'une claustra en bois. u second fwun, au DunI, est 
lui aussi perce par une fenetre qui conserve les memes traces d'engravures. Celie baie (de 
1,5 m de haut sur I m de large) est surmont:6e d' un linteau deeore de motifs geomeaiques 
graves donnant I' illusion d' un clavage. La d6charge est constituee par une plate-bande omee, 
compos6e de claveaux 11 lits brises e! iI tenons (Fig. 19). Cette baie communiquait avec une 
petite piece situee a l'arriere qui devait faire office de maqsiira pour Ie prince au I'emir. 
La mosquee n'etait pas couverte en duro La corniche qui couronnai! la salle de 
priere servait vraisemblablement d'appui iI des solives destinees 11 supporter un plafond 
traditionnel en bois. Les quelques morceaux qui subsistent de cette corniche, localises 
dans l'angle sud-ouest, portent les traces d ' une inscription difficile it dechiffrer. 
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Fig. 18 : La mosquee 
Fig. 19: Mosquee. Detail de la baie ouvrant sur la maqsiira. 
Linteau avec claveaux a !its brises ct tenons 
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Dans Ie couloir qui dessert la mosquee un escalier conduisait al'etage et 
donnait acees au parapet ainsi qu'. l'assornmoir de la porte d'entree principale. 
Lehammam 
Le bain est situe en face du palais ayyoubide; il est adosse a l'arsenal et accole 
au grand couloir qui traverse Ie chateau d'est en ouest. II s'agit d' un bain de taille 
modeste et de type axial (Fig. 20). 
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Fig. 20 : Le hammam 
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On entre directement dans Ie vestiaire, petite piece quadrangulaire occupee sur 
ses quatre faces par des banquettes (Fig. 21 ). Sous les banquettes, onze niches omees 
de moti fs en accolade surmontant une demi-coupole en creux nous indiquent Ie 
nombre de personnes qui pouvait frequenter ce lieu simultanement. 
Du vestiai re, qui jouait egalement Ie role de piece froide (al-barranf), on passait 
dans la piece tiOde! al-wastall i. Cette demiere possede une niche brisee sous laquelle 
est di sposee une banquette et menage un placard orne d ' un motif de conque. A 
I' oppose, une vasque recueill ait I' eau froide depuis une citeme situee au nord a 
I'exterieur du bain. 
Fig. 21 : Le hammam. Le barrdni fait office de vestiaire 
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La derniere piece est la piece chaude/a/juwani. Trois vasques y etaient 
alimentees en eau chaude (celie situee a [' ouest recevait egalement de [' eau froide) et, 
a [' est, une fenetre ouvrant sur la cuve d ' eau chaude inondait la piece de vapeur. La 
presence dans les murs de gaines verticales destinees a des tuyaux de terre cuite pour 
[' evacuation de fumees indique que Ie juwalli etait dote d'un hypocauste. 
La salle de chauffe (hizana) occupe une longue piece adossee au bain a I'est; 
elle est dotee d'une entree monumentale. Le grand volume de cette salle etait une 
necessite pour stocker du combustible. Le four se tient au fond de cette piece; il s'agit 
d' un bilti qui s' appuie contre les murs de la salle. C' est au-dessus du four que prenait 
naturellement place la cuve qui alimentait Ie bain en eau chaude et en vapeur. Cetle 
cuve, d'une capacite d'environ 3m3, est en grande partie detruite de meme que la 
voOte du four. 
Les systemes d'alimentation et de distribution de ['eau de la cuve ne sont pas 
clairement identifiables. Des fragments de tuyaux dans sa margelle indiquent la 
circulation de I'eau, mais pas sa provenance. II est probable que J'eau etait recoltee 
en terrasse puis acheminee par J'intermediaire d ' un gros tuyau dont on a perdu la 
trace. Ce tuyau passait peut-etre au niveau du gros arrachement que I' on observe au 
fond de la piece, dans Ie mur nord. 
II convient de noter I' absence de latrines dans Ie bain, certainement en raison 
du manque de place et parce que Ie grand cou loir en etait pourvu de plusieurs. 
Les trois pieces qui composaient ce bain etaient couvertes a I' aide de coupoles 
en briques dont il ne reste que les trompes omees de mouqarnas et les corniches sur 
lesquelles elles prenaient appui : deux coupoles cireulaires pour Ie barrani et Ie juwani 
et une coupole allongee pour Ie wastani. 
La pratique du bain dans les complexes fortifies n'est pas connue. Ces bains, qui 
faisaient partie des elements constitutifs des complexes militaro-palatins ayyoubides, 
etaient-ils reserves au prince, it son representant, au, comme c'est Ie plus probable, a 
toute la garnison ? La treguence du fonctionnement des bains des forteresses n'est pas 
davantage renseignee. Servaient-ils uniquement lors de la priere du vendredi ? 
La circulation dans 10 citadelle 
Le systeme de distribution des espaces de la ciladelle se compose de longs 
couloirs qui structuren1 Ie rez-de-chaussee (Fig. 22). Ces longs couloirs voiltes 
s' apparentent a ceux des citadelles d' Alep et de Hiirim, toutes deux egalement 
restaurees sous al-zahir Ghazi au debut du XllI' siecle. Ce type de distribution etait 
egalement en usage dans Ie sud de la Syrie, dans les citadelles de Basra (un couloir fait 
tout Ie tour de. la citadelle) et a Damas (en particulier sur Ie front sud entre I'enceinte 
seldjouqide et la nouvelle enceinte ayyoubide). Ces couloirs voutes permettaient de 
cireuler dans toute la citadelle tout en restant it [' abri du soleil et des fortes chaleurs. 
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Fig. 22 : Le grand couloir de distribution est-Quest 
Les archeres 
La forteresse ne conserve en tout et pour tout que huit archeres dont une a I' etal 
d' arase (T l) et une autre inaccessible, car sceliee par des restaurations tardives (T III). 
Toutes les archeres sont it niche et seuil plongeant, ce qui denote Ie souci de 
f1anquer au plus pres Ie pied des ouvrages (Fig. 23). Cette derniere caracteristique 
est interessante, car elle est peu frequente dans la fortification ayyoubide. On trouve 
principalement des archeres a seu;1 plongeant dans Ie nord de la Syrie comme a Alep, 
Bourzey ou encore a Shayzar. Ces arc heres efficaces pour des tirs plongeants sont 
systematiquemenl associees a de tres fortes pentes, alors qu 'en terrain plat les seuils 
sont horizontaux, done adaptes a des tirs rasants. 
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Fig. 23 : Les archeres 
A l'exception de l'archere de la courtine C I-II, ou la niche est support"" par 
deux gros corbeaux moulures, les niches sont en principe couvertes par un arc 
It'gerement brise. Le linteau qui sunnonte I'embrasure de tir repose sur deux trompillons 
en quart-de-c6ne ; il s'agit du type Ie plus frequent dans la principaute d' AJep. 
Une forteresse support d 'ostentation : les elements ornementaux 
Forteresse princiere, Qarat Najm fut pour les tailleurs de pierre I'occasion de 
mettre en valeur leur maltrise technique. Que ce soit les arcs de decharge dessines en 
accolade (T I et VIII) les plates-bandes a lits verticaux de l' entree du bain, les plates-
bandes a lits brises des portes du palais et de I' arsenal au encore les claveaux a tenons 
de la mosquee, tous ces elements concouraient it I' embellissement de la commande 
du prince. II est difficile de determiner avec precision la part qui revient a la 
commande architecturale de celie qui releve de la seule fantaisie du lapicide, 
neanmoins la recurrence des omements, observee a l'echelle de I' ensemble des 
forteresses ayyoubides, atteste que les princes etaient particulierement attentifs et 
sensibles it cet aspect de la corrunande (Yovitchitch 2011 : chap. IX). 
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Fig. 24 : Fragment de bas-relief de lion 
Fig. 25 : Fragment d'un bas-relief representant une scene de chasse. 
Sur Ie flane de I'animal, on distingue une fleche 
Dans la tour-porte, lieu de passage et de reception, on note, a cote des rosaces 
qui encadrent I' inscription de la porte, une archere dont Ie linteau intermediaire est 
orne d' une fleur ; la magnificence du prince s'exprimait egalement sur les elements 
defensifs. A la meme epoque, la citadelle de Qal 'at al-Mudiq possedait, dans sa porte 
d'entree, une archere surmontee d'une succession d'accolades qui ne remplissait 
aucune fonction architectonique (Dangles 2004: 198). Dans laprincipaute de Damas, 
plusieurs forteresses ayyoubides presentent des ornements au-des sus de certaines 
arc heres (Yovitchitch 2006 : 237-238). 
Dans sa demiere phase de restauration, une assise, reprenant un motif decoratif 
dit « en dents-d'engrenage », courrait dans la partie haute des murs (tout au moins sur 
Ie front sud). Ce motif decoratif se rencontre plus frequemment dans les ouvrages 
realises en briques, notamment a I'epoque omeyyade. On peut observer un tel motif 
couronnant I' inscription du minaret de Qal 'at Ja'bar, situe au sud de Qal'at Najm, 
date de 569H.l I174. 
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Outre un petit chapiteau a corbeille stylisee ou des fleurs stylisees en feemploi, 
les omements les plus spectaculaires de la forteresse consistent en trois bas-reliefs qui 
ne sont malheureusement plus en place: deux lions et une scene de chasse. 
Du premier lion, il ne subsiste que la tete (Fig. 24). La qualite de ce relief est 
assez fruste; les traits de l' animal sont na'ifs et grossiers, ainsi la criniere est stylisee 
sous la forme d'une succession de meches. 
Le relief representant une scene de chasse est Ires endommage (Fig. 25). 
L' identification de I 'iconographie repose sur la presence, au niveau de la cui sse et du 
flanc de l'animal, d'une fleche ou d'une lance dote. d'un empennage. 
L'iconographie du dernier relief, Ie plus raffine des trois, reste ind<!ternlinee 
(Fig. 26). II represente un lion pass ant, la tete de face et la queue terminee par une 
te te de dragon dont la gueule beante menace Ie dos du felin. Ce relief est constitue 
de deux pierres de 0,45 m de baut chacune et de pres de I m de long. La gueule 
du lion conserve quelques traces de couleur rouge. Les pattes du felin presentent 
des ondulations paralleles styli sees, qui renvoient par leur dessin aux pattes de 
certains lions de Baybars, par exemple ceux du pont de Lydda pres de Banyas 
(Clermont-Ganneau 1887; Creswell 1952 :J53), mais c 'est I. leur seul point 
commun. A la difference des lions generalement associes a la maitrise d ' ouvrage 
du sultan marnelouk, Je lion de Qalt'at Najrn, avec sa queue terminee par une tete 
de dragon, possede une fonction tout autre que celie de simple embleme 
heraJdique, et une analogie s'impose avec Ie relief aux serpents qui s'avalent 
mutuel1emeot surmontant la porte de la citadelle d' Alep (Fig. 27). On ne sait it qui 
attribuer ce relief, neanmoins cette figure de lion 11 queue « dragoniforrne » cst 
connue dans la sculpture de I' Anatolie seldjouqide ; un bas-relief tres similaire se 
trouvait dans une eglise jacobite de Cizre (Fig. 28) datee du XII' -X III' siecle 
(Gierlichs J 996). A Qal 'at Najrn, ce relief faisait tres probablement partie d' une paire 
encadrant une inscription souveraine situee a proximite de la porte, soulignant, tout 
comme les fortes tours en eperon et polygonales qui flanquaient Ie complexe d'enlree, 
la puissance du prince d' N ep. 
Veritable forteresse de frontiere, Qal 'at Najm devait eire capable de fournir 
un appui logistique aux troupes du sultan grace a son arsenal, comme d'interdire It 
une armee ennemie Je franchissement de l'Euphrate • cet endroit. C' est bien Ie rOle 
qu 'elle joua durant I'automne 638H.l1240 en obligeant les troupes 
khawari zmiennes a prolonger leur route jusqu'a Raqqa pour pouvoir traverser 
I'Euphrate CEdde 1999: 122-123). 
Du point de vue du programme defensif, la force de la citadelle de Najm 
residait dans une situation topographique relativement favorable, mais surtout dans 
I' epaisseur et la compacite de ses mavonneries a sa base. 
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Fig. 26 : Bas-relief au lion a queue dragonnifonne 
Fig. 27 : CiladelJe d'Alep. La pone aux serpents (1206) 
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D'une maniere generale, Ie flanquement systematique ne fut pas Ie souci 
premier des concepteurs de la forteresse de Najm. Autant que les vestiges nous 
permettent d'en juger, hormis sur Ie front de I'entree, les courtines n'etaient pas 
flanquees par les tours etlou les saillants qui les encadrent. La faible saillie formee par 
les tours repondait it des contraintes laissees par la forteresse nfiride et permettai t de 
repousser Ie plus loin possible la limite externe de la forteresse tout en limitant les 
prises aux machines ennemies. Aucun plan de flanquement systematique ne fut donc 
veritablement mis en reuvre, Ie principe regissant Ie programme defensif etant de 
concentrer les organes de tir principalement it l' etage, de renforcer la base des tours 
et des courtines par de puissantes bases talutees et par de hauts glacis charges 
d'entraver les eventuelles attaques du pied des ouvrages et de leurs fondations. Cette 
absence de plan de flanquement, qui peut surprendre pour une forteresse aussi exposee 
que Qal ' at Najm, etait done compensee par une puissante base compacte qui ceinturait 
l'ensemble de la forteresse et beneficiait de l'appui d'un fosse a I'ouest et de pentes 
raides sur Ie reste du promontoire. 
La forme polygonale des tours et de certains saillants ne procMait 
vraisemblablement pas d'une recherche particuliere en termes de flanquement, mais 
s' inscrivait davantage dans une tradition architecturale du sud de la Turquie et de la 
Syrie du Nord. La tour en .operon, unique dans la commande ayyoubide, rappelle des 
refections seldjoukides au artukides de tours d'origine byzantine comme it Amida au 
encore a Silvan. La forme polygonale de la tour III n'est, quant a elle, pas sans 
rappeler les tours de la forteresse voisine de Harran, refortifiee par aI-Malik al-'Adil 
it I' extreme fin du XII' sieele (Hanisch 2004: 165-178) ou encore, la fameuse Kizil 
Kule d' Alanya, une tour octogonale datee par une inscription de 612H.l1215, et 
portant Ie nom d'un architecte originaire d' Alep (Lloyd & Rice 1958 : \5). 
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Le recours it de Iegers saiIIants rythmant Ie pourtour d'une enceinte est un 
procede qui fut utilise dans pIusieurs citadelles de Ia principaute d' AIep telles que 
celIe d' AIep, QaI 'at aI-Mudlq ou Hiirim, qui ont en commun d'avoir ete erigees au 
sommet d'un tell ou ancrees sur un mamelon rocheux. 
QaI'at Najm etait certes une puissante citadelle, mais derriere Ies immenses 
salles de slOckage et Ies nombreuses tours, qui temoignent d'un potentieI miIitaire 
remarquabIe, transparait une autre forteresse. Bien que son roJe cle dans Ie systeme 
dMensif de Ia frontiere orientale de Ia principaute d' AIep soit indiscutabIe, ses vasles 
et nombreux magasins font d'elle bien plus qu'une place frontiere, une gamison ou 
un arsenal . Situee au cecur d'une region fertile, Qal 'at Najrn repondait aussi , en tennes 
de programme, it des necessites de stockage de demees produites et preIevees dans 
l'iqtii ', et peut-etre aussi prelevees en guise de taxe sur les caravanes qui suivaient la 
route du commerce entre Ie nord de Ia Syrie ella Djezire. EIIe fut egaIemenl un centre 
de peupIement dont Ia richesse permit iI un village de tentes de se muer au XIII' siecie 
en une viIIe prospere. 
Janvier 2009 
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